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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi 
di masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk keberhasilan 
pembangunan ekonomi. Di Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonomi dari tahun 
ke tahun selalu mengalami fluktuasi. Secara teori ada banyak faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh jumlah usaha mikro kecil dan menengah , jumlah 
tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia, terhadap pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Jawa Timur tahun 2018 
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi Apakah pengaruh (1) 
Jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018? 
(2) Jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2018? (3) IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 
2018? (4) Jumlah UMKM, Jumlah tenanga kerja serta IPM terhadap pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2108?. Dan memiliki tujuan sebagai berikut 
Untuk Menjelaskan (1) Pengaruh  jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. (2) Pengaruh  jumlah tenaga kerja terhadap 
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. (3) Pengaruh  IPM 
terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. (4) Pengaruh  
UMKM, Jumlah tenanga kerja serta IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi 
Jawa Timur tahun 2108 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian bersifat asosiatif yang menggambarkan suatu hubungan antar variabel. 
Metode pengambilan sampel menggunakan random sample kota/kabupaten di 
Provinsi Jawa Timur . Sumber data adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik 
Jawa Timur. Adapun motode analisis data pada  penelitian ini menggunakan Uji 
Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis dan Uji Determinasi 
dengan alat uji olah data yaitu SPSS 16.   
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial (1)  Variabel Jumlah 
UMKM berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) 
Variabel Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. (3) Variabel IPM berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. (4) Secara simultan jumlah 
Jumlah UMKM, , Jumlah Tenaga Kerja dan IPM berpengaruh  terhadap 
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan total pengaruh sebesar 28,3%. 
Sedangkan sisanya sebesar 71,7%. dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 
diluar keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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The thesis entitled "Analysis of the Influence of the Number of Micro, Small 
and Medium Enterprises Number of Manpower and HDI on Economic Growth in 
East Java Province in 2018" was written by Nurfauzi Agustina, NIM 17402173062, 
Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Islamic Business, 
IAIN Tulungagung, who supervised by Mr. Ahmad Budiman, MSI 
This research is motivated by differences in the value of economic growth 
in each region. Economic growth is a form of successful economic development. In 
East Java Province, economic growth from year to year always fluctuates. In theory 
there are many factors that affect economic growth. Therefore, this study aims to 
determine the effect of the number of micro, small and medium enterprises, the 
number of workers and the human development index, on the economic growth of 
East Java Province in 2018. 
The formulation of the problem in this study includes how is the influence 
of (1) the number of MSMEs on the economic growth of East Java Province in 
2018? (2) The number of workers to the economic growth of East Java Province in 
2018? (3) HDI on economic growth in East Java Province in 2018? (4) The number 
of MSMEs, the number of employees and the HDI on the economic growth of East 
Java Province in 2108?. And has the following objectives to explain (1) The effect 
of the number of MSMEs on the economic growth of East Java Province in 2018. 
(2) The effect of the number of workers on the economic growth of East Java 
Province in 2018. (3) The influence of HDI on economic growth of East Java 
Province in 2018. 2018. (4) The influence of MSMEs, number of workers and HDI 
on economic growth in East Java Province in 2108 
In this study using a quantitative approach with the type of research is 
associative which describes a relationship between variables. The sampling method 
used a random sample of cities/districts in East Java Province. The data source is 
secondary data from the Central Statistics Agency of East Java. The data analysis 
method in this study uses the Classic Assumption Test, Multiple Linear Regression 
Test, Hypothesis Testing and Determination Test with data processing test 
equipment, namely SPSS 16. 
The results showed that partially (1) the variable number of MSMEs had no 
significant negative effect on economic growth. (2) Variable Number of Labor has 
no significant positive effect on economic growth. (3) The HDI variable has a 
significant positive effect on economic growth in East Java Province. (4) 
Simultaneously the number of MSMEs, the number of workers and the HDI have an 
effect on the economic growth of East Java Province with a total effect of 28.3%. 
While the remaining 71.7%. influenced or explained by other variables outside the 
four variables used in this study. 
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